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Ez a fe jezet közvetíti Németh László gondolatait, ő szentnek tekinti a pedagógust : „A j ó 
tanár az i lyenféle modern értelemben vett szenttől abban különbözik, hogy ő boldog is közben. 
Nem a szenvedés neveli rá az örökös önmaga átadására, a kárpótlást nem váró a jándékozás 
enyhe mámora vezeti végig az életen." 
A hetedik fejezet a XXI. század ú j kihívásait tárja fel, az oktatás európai dimenziói t , a 
demokrat ikus társadalom - demokrat ikus iskola vezetését, az igazgató mint kommuniká to r 
szerepkörét, a minőségfej lesztést a közoktatási in tézményekben, a multikulturális nevelést s a 
felnőttek képzését . Együtt és egyenként is preferált teriiletek. 
Ötletes a kötet záró képe, amely a pedagógiai sajtó hazánkban fejezetcímet viseli. A ne-
veléselmélet alapkérdései c. mű útjelzőként szolgálhat, prakt ikus térkép a változás út ján. 
A könyv hozzájárul a főiskolai hallgatók pedagógiai kul túrájának fej lesztéséhez, az ér-
deklődők számára pedig tartalmas olvasmány. Különösen fontos segítséget nyúj t azoknak a 
kérdéseknek a megválaszolásához, melyekkel a nevelés megúj í tásában küzdenek. 
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TECHNIKAI NEVELÉSÉRT emlékplakett átadása 
Mottó: „Egységes Európa nincs egységes és álta-
lános technikai műveltség nélkül!" (Szűcs Ervin) 
„A valódi életbölcsesség abban van. hogy a min-
dennapokban észrevegyük azt. ami csodálatos. 
(Pearl. S. Buck)" 
A Technikatanárok Országos Egyesülete (TOE) IX. Országos Konferenciá ján, Zalaeger-
szegen első ízben adta át a „TECHNIKAI N E V E L É S É R T ' emlékplakettet és a hozzá tar tozó 
oklevelet. A kitüntetést több évtizedes munkájuk el ismeréseként, a beérkezett javas la tok alap-
ján , a technika oktatás ügyéért országos szinten sokat és kiválóan dolgozó, ízig-vérig pedagó-
gusok kapták: Dr. Szűcs Ervin a műszaki tudomány doktora, nyugalmazot t tanszékvezető 
egyetemi tanár, Dr. Vas Miklós nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docens, Dr. Kiss Sándor 
kandidátus, főigazgató-helyettes, tanszékvezető főiskolai tanár és Vesztróczy László nyugal-
mazott általános iskolai tanár, szaktanácsadó. 
D r . Szűcs E r v i n Budapesten született 1930-ban. A Budapesti 
Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnökként végzett, majd 
1961-ben a műszaki tudomány kandidátusa, 1974-ben a műszaki tu-
domány doktora fokozatot szerezte meg. Élete összefonódott a tech-
nika szakos tanárképzésért és a technika oktatásért vívott harccal. 
Először a Hőtechnikai Kutató Intézet munkatársaként a tüze-
léstechnikai rendszerek modellezésével , üzemi kísérleteivel foglal-
kozott, azután 10 évig az Épí tés tudományi Intézet számítóköz-
pontját vezette. 
1979-95-ig az Eötvös Loránd Tudományegye tem Álta lános 
Technika Tanszékének alapító tanszékvezető egyetemi tanára volt. 
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Vezetésével új rendszerű (moduláris) tantervet dolgoztak ki, és országos szinten nevéhez fűző-
dik a technika szakos tanárképzés megszervezése. Publikációi között 19 könyv, 17 tankönyv, 
145 szakcikk, valamint 26 újságcikk is szerepel. 
Dr. Szűcs Ervin egész élete során, de különösen az utóbbi két és fél évtizedben, minden 
erejével azon munkálkodott, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a korszerű általános művelt-
ség nem létezhet technikai műveltség nélkül, és technikai jártasság nélkül a legnagyszerűbb 
eszközök is kihasználatlanok lesznek. A technikai kultúra hiánya forrása lehet nemcsak a foko-
zódó környezetszennyezésnek, hanem az önpusztító baleseteknek is. 
Több előadást tartott nemzetközi és hazai konferenciákon, a TOE elnöksége mindig 
számíthatott értékes javaslatira. Az elmúlt 25 évi kitartó, a technika oktatás ügyét kiemelten 
támogató, vezető és irányító tevékenységéért a „TECHNIKAI NEVELÉSÉRT' emlékplakett 
kitüntetésben részesítette a TOE elnöksége. 
Dr. Vas Miklós Egerben született 1936-ban. Tanulmányait a 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán végezte, majd Mezőgazdasági 
Mérnöktovábbképző Intézetben szerzett (1964-65.) agrármérnöki 
és mérnöktanári képesítést. 
Először a szakmájában dolgozott a Soproni Állami Gazda-
ságban brigádvezetőként, majd az Országos Gyógypedagógiai In-
tézet főkertészeként. Azután Kőszegen a mezőgazdasági képzés 
szakmai irányítója, a kőszegi mezőgazdasági technikum tanára, ill. 
a zalaegerszegi kertészeti szakmunkásképző iskola igazgató-
helyettese volt. Ezután Egerben szakfelügyelő, megbízott igazga-
tó, igazgató-helyettes, ill. az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola 
Mezőgazdasági tanszékén adjunktus, majd docens volt. 1994-98 
az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Technika tanszékének vezetőjeként dolgozott. 17 
jegyzet, tankönyv, tanári kézikönyv szerzője, és számos község, park, víztározó, hulladéklera-
kó rendezési tervét is el készítette. 
A Technikatanárok Országos Egyesületének 1990-ben lett elnöke, mely tisztséget 1998-
ig töltötte be a tagság nagy megelégedésére. Több évig látott el folyóirat szerkesztői feladato-
kat is a Technika - Informatika című módszertani lapnál. Munkáját a megbízható pontosság, 
lelkiismeretesség, a másokért való tenni akarás jellemezte. Módszertanosként az emberekkel 
való kapcsolata igen széleskörű volt, így sokan emlékezhetnek oktató-nevelő és kollégális 
munkájára. A technika oktatásért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a „TECHNIKAI 
NEVELÉSÉRT' emlékplakett kitüntetésben részesült. 
Dr. Kiss Sándor 1948-ban, Debrecenben született. Vegyi-
pari Technikumban vegyésztechnikusként, majd Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen fizikusként végzett. 1972-től KLTE (ma 
Debreceni Egyetem) Szilárdtest Fizika Tanszékén dolgozott, 
ahol fizikát, optikát, mechanikát, anyagfejlödést, energetikát, 
technikát tanított. 1989-ben szerzett tudományos fokozatot: a fi-
zika tudomány kandidátusa lett. Ekkor került a Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskolára, ahol 1994-óta tanszékve-
zető főiskolai tanár, főigazgató-helyettes. Sokat dolgozott a tan-
tárgyak fejlesztésénél, kidolgozásánál mind az egyetemi, mind a 
főiskolai képzésnél. Bekapcsolódott nemzetközi szinten más fel-
sőoktatási intézmények munkájába, kutatásaiba, gyakran irányí-
tóként, vendégkutatóként is. 
Publikációinak, oktatási anyagainak száma igen magas. írt egyetemi, valamint főiskolai 
jegyzeteket, tankönyvet. Szakcikkeinek és konferencia előadásainak száma több mint 110, 
melynek többsége angol nyelvű. 
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Szakmai, közéleti tevékenysége igen széleskörű: Eötvös Lóránd Fizikai Társulat H a j d ú -
Bihar megyei csoport jának titkár helyettese, a Technikatanárok Országos Egyesülete alapító 
elnökségi tagja, T O E Területi Szervezeti elnöke. Taní tóképzők Országos Tantervfej lesztés i 
Bizottság (TFB) tagja, TFB Technika munkacsoport elnök. Óvó- és Taní tóképzők Egyesüle te 
(OTE) elnökségi tagja és O T E Technika Tagozat elnöke. World Counci l of Associat ions for 
Technology Educat ion ( W O C A T E ) alapító és állandó bizottsági tagja. A Varázskuckó Alapít-
vány (Debrecen) alapítója és kuratóriumi tagja, a CEEPUS pályázatok bírálója. 
Munká já t már több kitüntetéssel ismerték el. Általánosan e lmondható , hogy életét az át-
lagon felüli munkabírás, becsületes és pontos munkavégzés, segítőkészség, másokért való tenni 
akarás, magas színvonalú szakmai tudás jel lemzi. A technikaoktatás iránti elkötelezet tsége 
nyilvánul meg minden tevékenységében. T ö b b évtizedes munká ja alapján méltó a „TECHNI-
KAI N E V E L E S É R T " emlékplakettre. 
Vesztróczy László 1940-ben született Somlóvásárhelyen. A 
Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1963-ban kapott matemat ika-f iz ika-
műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanári diplomát. Pedagó-
giai tevékenységét a sümegi Ramasset ter Vince Általános Iskolá-
ban kezdte, ahol 6 évet töltött, majd 1969-ben került Ajkára , ahol 
az alapítás óta az Eötvös Loránd Álta lános Iskolában dolgozot t 
2000 júniusáig. Szaktárgyai közül a matemat ikát rövidebb ideig, a 
fizikát és a gyakorlati foglalkozást ( technikát) mindvégig tanította. 
1970-ben kapott szakfelügyelői megbízást gyakorlat i foglal-
kozás tantárgyból és vezető szakfelügyelői tevékenységet is vég-
zett a megye egész területén. Folyamatosan f igyelemmel kísérte a 
szaktárgyaiban végbemenő változásokat, minden innovációs le-
hetőséget kihasznált . 
A szakfelügyelői (szaktanácsadói) rendszer átalakulásával megszűnt a szaktárgy nevelőivel 
kialakult korábbi napi kapcsolata, s érezte, hogy az iskolák szakmai információ hiányával küzde-
nek. Úgy gondolta, ha már személyesen nem juthat el a tanárokhoz, akkor írásban küld szak-
anyagot. így született meg 1996-ban a Technika az iskolában című újság munkatársai segítségé-
vel. A Megyei Pedagógiai Intézet felkarolta a kezdeményezésüket, és kialakult a jelenleg nyom-
dai kivitellel készülő kiadvány, melynek azóta is szerkesztője és sok-sok értékes cikk szerzője. A 
kollégák számára rendszeresen szervez szakmai jellegű utakat technikai múzeumokba . 
A Technikatanárok Országos Egyesületének elnökségében több éve tevékenykedett a tag-
ság és az elnökség nagy megelégedésére. Megbízható, ötletgazdag, segítőkész egyéniség. Életét a 
becsületes és pontos munkavégzés, segítőkészség, másokért való tenni akarás, szakmaszeretet 
jellemezte. A tantárgy tanítása során több ezer gyermekkel szerettette meg a technika mindennapi 
világát. Több évtizedes munkája alapján méltó a „TECHNIKAI N E V E L E S É R T " emlékplakettre. 
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk! M é g sok-sok munkával , e redményekkel és elis-
meréssel teli évet kívánunk! 
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